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NO H O  SABRAN MAI 
-Millor assassinat que homicidi, 
digué tot irritat el vell guerriller 
i va mostrar la seva gruixuda co~lecció de garrots; 
feia temps que no obria els ulls: 
s'havien cremat i consumit 
o baratat per brides plenes de pistoles. 
-Senyors meus, el que els reprotxo 
és un dolor desconegut al temps present 
i que sembla contagiós pel temps preterit, 
car ahir Ell va morir 
i fa tot just una setmana -tres nits, quatre dies- 
també Ella va deixar-se transportar per cavalls blancs. 
-I qui va morir l'any passat? 
i qui va morir fa molts segles? 
Ja no hem nascut segles i segles 
massa tard, 
ja no pertanyem a la vida 
ZI J ZULLEN HET NOOLT WETEN 
-Liever moord dan doodslag, / getergd zei de oude guerilia-strijder / 
en hij wees naar zijn snelle verzameling knuppels, / hij keek sinds lang 
zijn ogen niet meer uit, / die waren weggebrand en versleten / o£ in- 
geruild tegen teugels vol pistolen: 
-Mijne Heren, wat ik hen verwijt / is een schroomloze pijn in het he- 
den / die aanstekelijk blijkt voor verleden tijd, / want gisteren is Hij 
gestorven / en een week geleden - 4 r i e  nachten vier dagen- / liet ook 
Zij zich door witte paarden transporteren 
-En wie stierf verleden jaar / en wie stierf eeuwen geleden? / Niet 
meer zijn wij eeuwen en eeuwen en / te laat geborenen, / niet meer tot 
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i som endurits, per6 un dolor peribdic pestilent 
per les pues del qual som circumdats, 
i no plorem de por 
de viure, per6 vivim de por 
de despertar. 
El vell guerrer va fer silenci: 
el seu pensament ja acollia 
un vell comandant d'exhrcit 
en la galeria enlluernadora 
dels retrats familiars 
en revistes policíaques i herhldiques 
(S~brand el Benvolgut, Gerben el Renegat, 
Otto el Pobre i 1'Engalipat Bruixot Y). 
Nosaltres que l'oida desfermada 
havíem cargolat a les orelles, 
que encara apreníem i mancivem llicons 
cansats &escoltar veritats 
i cobrlvem inims i dubtes, 
vam sortir del cercle del Zen 
leven wij behoren en / verhard; maar tot een pestperiode pijn / waarvan 
de stekels ons omgeven zijn / en wij huilen niet van angst / voor ont- 
waken. 
De oude strijder zweeg, / een oude Korpskommandant b.d., / hij was 
in gedachten opgenomen / in de verblindende galerij / van familieportret- 
ten, / in heraldieke en politie-bladen 
(Sybrand de Beminde, Gerben de Verloochende, / Otto de Povere en 
de Koolgestoofde Tovenaar Y). 
Wij die het tomeloos horen / in de oren hadden geschroefd 
Die nog leerden en lessen ontbeerden / het luisteren naar waarheden moe 
Vatten twijfel en moed, / wij traden uit de kring van Zen 
28 Reduccions 
i preguntdrem: <(Do you really mean that E=mc2 
relative to a specific system of reference?)> 
Aixb que havíem sentit abans 
no li va fer treure, de la veu, cap nou valor. 
Una veu que de nit teixeix llum solar 
i que fica al llit el sol de coure amb lluna peluda, 
és, si no la nostra, no experimentada, 
si, almenys, una de Sivia i de sang purificada. 
En vroegen: -Do you really mean that E=mc2 / relative to a specific 
system of reference?- 
Dat wat wij hadden eerder gehoord / ontnam aan zijn stem geen waarde / 
Een stem die zonlicht snachts vlecht / en de koperen zon met behaarde 
maan te slapen legt / is zoalniet de onze, ondervindend niet / dan toch 
een LVijze en van bloed gereinigde. 
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